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HABERLER
(Nisan - Haziran 1968) -
MİLLÎ KÜTÜPHANEDE KONSER
6 Mayıs 1968 Pazartesi akşamı saat 
20.30.da, Millî Kütüphane Müzik Bölümü Sa­
lonunda, Ankara Üfleme Çalgılar Beşlisi ta 
rafından bir konser verilmiştir .
Konser .kalabalık bir konuk kitlesi tara­
fından flgi ile izlenmiştir.
PROF. ' DR. OSMAN ERSOY ŞEREFİNE 
DÜZENLENEN YEMEK
Türk Kütüphaneciier Derneği Genel Mer 
kezi, kütüphaneciitk alanında Türkiye'nin ye­
tiştirdiği ilk Türk profesörü olarak Prof. Dr. 
Osman Ersoy şerefine bir yemek vermiştir. 
Prof. Dr. Osman Ersoy ile eşi Müjğân Ersoy 
un şeref konuğu olarak bulunduğu bu yemek 
te, Millî Eğitim Bakanlığı eski Kültür Müsteşa 
rı Adnan Ötüken ve eşi Sabiha Ötüken; TKD 
Genel Başkanı ve M.E.B.Kütüphaneler Genel 
Müdürü Abdülkadir Salgır ve eşi Melâhat 
Salgır; Millî Kütüphane Genel Müdürü Dr. 
Müjgân Cumhur; DTCF Kütüphaneciiik Kürsü 
sü Doçenti Dr. Berin U. Yurdadoğ, aynı kür 
sü asistanları . Dr. Özer Soysal ve Dr. Nec 
maddin Sefercioğlu; Hacettepe Üniversitesi 
Kütüphane Müdürü İlhan Kum ve eşi Eren 
Kum; Hacettepe Üniversitesi Kütüphane Mü­
dür yardımcısı Nilüfer Norman; Ankara İl 
Halk Kütüphanesi Müdürü ve Kütüphaneciler 
Sendikası Genel Başkanı Abdullah Savaşçı 
ve eşi Nuran Savaşçı; Eğitim • Fakültesi Sek 
reteri ve TKD Genel Başkan Yardımcısı Ha­
san Taner; DTCF Kütüphanesi Müdür Vekili 
ve TKD Genel Yönetim üyesi Benal Acır, 
Millî Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü Mü­
dürü Lâmia Acar ve Yıldırım Beyazıt Lisesi 
Felsefe Öğretmeni ve TKD Genel Yönetim 
Kurulu üyesi Sami Gürtüıik katılmışlardır.
13 Mayıs 1968 Pazartesi günü akşamı, 
saat 20.30’da Bulvar Palas salonunda verilen 
yemekte bir konuşma yapan TKD Genel Baş 
kanı Abdülkadir Salgır, Türk Kütüphaneciliği 
nin bilimsel alanda kaydettiği gelişmelerin 
sonucu olarak bir profesöre sahip bulunul 
masından duyulan memnunluğu belirtmiş; 
Türk , Kütüphaneciler Derneği'nin, Prof. Dr. 
Ersoy'un şahsında Türk Kütiüphaneciiiğinin 
bilimsel alandaki zaferini selâmlamakta ol­
duğunu söylemiştir. Daha sonra bir konuş­
ma yapan Adnan Ötüken Kütüphaneciiiğimi- 
zin bu günlere ulaşmasını sağlayan gelişme­
lerin kısa bir tarihçesini vermiş ve yirmi 
yıl önie hayal gözüyle bakılan bir çok 
düşünielerin bugün gerçek olduğunu söyle­
miş, kütüphaneciiik alanında, akademik 
alanda görülen büyük gelişmenin kütüp­
hanecilik mesleğinin geleieği için büyük bir 
garanti sayılması gerekeieğine dikkati çek 
miştir. Bu konuşmalara karşılık veren Prof. 
Dr. Osman Ersoy, Türk Kütüphaneciler Der­
neği'nin kütüphaneciler adına gösterdiği 
bu büyük kadirbîilrliğin minnet ve 
heyeianı içinde olduğunu belirtmiş, Türk kü 
tüphaneciliğinin son yıllarda gösterdiği geliş 
me hızının bu mesleğin geleieğine güvenle 
bakmamızı gerektiren bir seviyeye ulaştığını 
söylemiştir.
Yemek sırasında, Profesörlüğe yükselme 
si dolayısıyla Prof. Dr. Osman Ersoy’a Ede­
biyat Doktorluğu akademik ünvanını kazan 
mış olması dolayısıyla da Dr. Necmeddin 
Sefercioğlu’ya verilmek üzere, TKD 1967 
Yılı Kütüphane Dostu olarak ilân ettiği E­
mekli Albay Halil Nuri Yurdakul tarafından 
hazırlanan armağanlar, kendisi yemekte bu­
lunamadığı için, TKD Genel Başkanı A. Sal­
gır tarafından sahiplerine verilmiştir.
TKD ŞUBELERİNİN GENEL KURUL 
TOPLANTILARI
Türk Kütüphaneciier Derneği şubeleri’- 
nin iki yılda bir Mayıs ayında yapılması ge 
reken olağan genel kurul toplantıları, Geıiel 
Başkanlığın 1 Nisan 1968 günlü genelgesi uya 
rınia yapılmağa başlanmıştır. Bu toplantılar­
da, 26 Ağustos 1968 günü Niğde’de toplana- 
iak olan Türk Kütüphaneciler Derneği IV. 
Kurultayına katılaiak şube temsiliileri de 
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seçilmektedir.'
Genel Kurul toplantsını Haziran ayı so­
nuna kadar tamamlayan şubelerimizin bu 
toplantılarına ait haberler aşağıda verilmiş­
tir. ’
ADANA ŞUBESİ
TKD Adana Şubesi genel kurulunun ola­
ğan toplantısı 27 Haziran 1968 Perşembe gü­
nü saat 17.00'de, Atatürk Gençlik Sarayı Si 
nema Salonunda yapıldı.
Genel Kurul başkanlığına Fatma Kara- 
genç yazmanlıklara Bedriye Saraçoğlu ve Ne­
şe Özerzeybekoğlu'nun seçilmelerinden son 
ra Yönetim Kurulu çalışma ve saymanlık ra­
porları ile Denetleme raporu okundu. Rapor­
lar, üzerlerinde yapılan konuşmalardan son­
ra, ayrı ayrı oylanarak, oybirliği ile kabul ve 
Yönetim Kurulu ibra edildi.
Yapılan seçmler sonuiu, yeni çalışma 
döneminde hizmet göreiek şube organları 
şu üyelerden kuruldu:
Yönetim Kurulu üyeleri: Neyyire A,, ş, 
Sevin Kavrakoğlu, Gezgen Tugay, Fatma Ka- 
ragenç; Aykut Gülalp (Yedekler: Hatme 
Türker, Bedriye Saraçoğlu, Burçin Gülalp)
Denetleme Kurulu üyeleri : Çetin Remzi 
Yüreğir, Esat Aslan, Kemal Deriri (Yedek: 
Aziz E^icİ)
Haysiyet Divanı üyeleri : Müberra Özalp 
Fatma Arıboğan, Cevdet Nari Gülalp, (Ye­
dek: Vahap Mutal.)
Kurultay temsilriliklerine de : Çetin 
Remzi Yüreğir, Mehmet Gürtürk, Şahide Ü­
nal asli, Vahat Mutal da yedek olarak seçil­
mişlerdir.
ANKARA ŞUBESİ :
TKD Ankara Şubesi genel kurulu, 29 Ma­
yıs 1968 Çarşamba günü 17.45'de Millî Kü­
tüphane Müzik Salonunda toplandı.
Genel Kurul başkanlığına Prof. Dr. Os­
man Ersoy, yazmanlıklara da Aydın Kuran 
ve Üstün Yıldırım seçilerek çalışmalara baş­
landı. Yönetim Kurulu çalışma ve saymanlık 
raporları ile Denetleme Kurulu raporunun 
okunmasından sonra raporlar üzerinde görüş­
me açıldı. Söz isteyen olmadığından rapor­
lar oya konuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 
Yönettim Kurulunun İbra edilmesi de oybirli­
ği ile kararlaştırıldı.
Daha sonra seçimlere geçilerek 1968 - 
1970 çalışma döneminde hizmet göreiek şu­
be organları üyelerinin seçimleri yapıldı. A­
lınan sonuçlara göre şube organları şu üye­
lerden kuruldu:
Yönetim Kurulu asli üyeleri : Muhittin 
Gavsi Sina, Coşkun Saygı, Esen İnam, Üstün 
Yıldırım, Oya Fişek (Yedekler : Orhan Do­
ğan, Adil Artukoğlu, Mine Yamaç)
Denetleme Kurulu asli üyeleri: Dr. Ö­
zer Soysal, Günay Topsal, Hiiran Özandaç. 
(Yedek: Ahmet Kuşat)
Haysiyet Dinavı asli üyeleri : Kadriye 
Oktay, Lamia Aiar, Mefharet Derer. 
Yedek: Şükran Aygün)
Kurultay temsilriliklerine de, Dr. Müj- 
gân Cunbur, Dr. Özer Soysal, Doç. Dr. Be­
rin U. Yurdadoğ, Coşkun Saygı ve İlhan Kum 
seçildiler.
Toplantı, dileklerin tesbiti ile son bul­
du.
Kendi içinde işbölümü yapan yeni Yöne­
tim Kurulu, şube başkanlığına Muhittin Gav 
si Sina'yı, yazmanlığa Üstün Yıldırım'ı, say­
manlığa da Coşkun Saygı’yı seçti.
BALIKESİR ŞUBESİ :
TKD Balıkesir Şubesi'nin olağan genel 
kurul toplantısı 4 Haziran 1968 Salı günü 
saat 10'da, İl Halk Kütüphanesi salonunda 
yapılmıştır.
Başkanlığa M. Cihat Baykal'ı, Başkanve 
killiğine Osman Çalışkan'ı, yazmanlıklara 
Güler İşgen ve İsmail Şahan'ı seçerek ça­
lışmalarına başlayan Genel Kurul toplantı­
sında önie Şube Yönetim Kurulu ça­
lışma ve saymanlık raporları okunmuş, he­
saplar bir geçmi komisyona havale edilip in- 
ieletildikten sonra oya konulmuş, raporlar 
kabul ■ ve Yönetim Kurulu ibra edilmiştir.
Yapılan seçimler sonuiunda, şubenin 
yeni çalışma döneminde hizmet göreiek or 
ganlar şu üyelerden kurulmuştur:
Yönetim Kurulu asli üyeleri : Neidet 
Elal, Osman Çalışkan, Cengiz Ünal, Niyazi 
Ünal, Birsen Haznedar,
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(Yedekler : Sait Koiabıyık, Orhan Kara 
bulut, Necmettin Arslan).
Denetleme Kurulu asli üyeleri : İsmail 
Şaban, Ahmet Biçki, İnd Balkın.
(Yedek: İsmail Genal) '
Haysiyet Divanı asli üyeleri : M. Cihat 
Baykal, Güler İşgen, Ömer Lütfi Sezen.
Kurutay Temsilciliklerine de : M. Cihat 
Baykal, Güler İşgen, Osman Çalışkan seçil­
mişlerdir.
Toplantı, dileklerin tesbiti ile son bul­
muştur.
Daha sonra kendi içinde işbölümü yapan 
yeni Yönetim Kurulu, Şube Başkanlığına Nei 
det Elal'ı, yazmanlığa Osman Çalışkan'ı, 
Saymanlığa da Birsen Haznedar'ı seçmiştir.
BURDUR ŞUBESİ :
TKD Burdur Şubesi genel kurulunun ola­
ğan toplantısı 29 Haziran 1968 Cumartesi 
günü saat 14.30'da Merkez Çoiuk Kütüpha­
nesi salonunda yapılmıştır.
Başkanlığa Mehmet Yarangünü'yü, baş- 
kanvekii'liğine Osman Bozkurt'u, yazmanlıkla 
ra Yusuf Ekind ve Süleyman Arslan'ı seçe­
rek çalışmalarına başlayan genel kurul, Yö­
netim ve Denetleme kurulları raporlarının 
raporlarının okunmasından sonra, bu rapor­
lar üzerinde görüşmeler yapmış, teklif üze­
rine seçilen bir komisyonun ' şube hesapları 
nı yeniden . baştan inielemesinden sonra, ra­
porları kabul ve Yönetim Kurulunu oybirliği 
ile ibra etmiştir.
Daha sonra yeni dönem için hazırlanan 
bütçe tasarısı üzerinde görüşmeler yapıldı 
ve tasarı aynen kabul edildi.
Dileklerin tesbitinden sonra seçimlere 
geçildi ve 1968-1970 döneminde hizmet gö- 
reiek şube organları üyeleri şöyleie tesbit 
edildi.
Yönetim Kurulu asli üyeleri : Yusuf E­
kind, Fuat Atım, Mustafa Açıkalın, ' Süley 
man Arslan, Metin Cinkılıç
(Yedekler : ■ Doğan Özdoğrul, Zekerlya 
Kaplan, Kemal Taraştı).
Denetleme Kurulu asli üyeleri : Yusuf 
Gülen, İsmet Mere, • Fuat Çetiner.
(Yedek: H. Hüseyin Şan)
Haysiyet Divanı asli üyeleri : Mehmet 
Dedemenoğlu, Mehmet Yarangünü, Osman 
Bozkurt.
(Yedek : Kâzım Duman).
Kurultay temsildliğine de, Fuat Çetiner 
Seçilmiştir .
Yeni Yönetim Kurulu, Başkanlığa Muşta 
fa Açıkalın’ı, Yazmanlığa Fuat Atırn’yı say­
manlığa da Metin Cinkılıç’ı seçerek işbölü­
mü yapmıştır.
ERZURUM ŞUBESİ :
TKD Erzurum Şubesi Genel Kurulu, 25 
Mayıs 1968 Cumartesi günü toplandı.
Genel Kurul Başkanlığına İhsan Güven, 
Başkan yardımmlığına Turgut Karaia, yazman 
manlıklara da Hamza Aydın ve Nuran Peküz 
seçildiler.
Yönetim Kurulu çalışma ve saymanlık 
raporları ile Denetleme Kurulu raporunun 
okunmasından sonra raporlar üzerine görüş­
me açldı. Görüşmeler tamamlanınia raporlar 
oylanarak kabul ve Yönetim Kurulu oybirliği 
ile ibra edildi.
Yapılan seçimler sonuiunda, şubenin 
1968-1970 çalışma döneminde hizmet _ göre- 
dk yeni organları şu üyelerden teşekkül 
etti:
Yön. Kur. asli üyeleri: Fikret Ağaver, 
Süreyya Gümüş, Ekrem Özpeker, Türkan Aç- 
gül, Nuran Peküz.
(Yedekler: . Nazım Çolak, Nadye Özay, 
Nermin Özer.)
Den. Kur. Asli Üyeleri : Osman Nuri Al 
per, Had Horasan, Cemil Özdemir.
(Yedek:' Ülkü çelik)
Hay Div. Asli Üyeleri : İhsan Güven,- 
Bayram Gerni Mehmet Eser (Yedek : Der­
viş Özbek).
Kurultay temsildliklerine de: Türkân 
Açgül, Nuran Peküz, Mehmet Eser ve Tur­
gut Karaia seçîldiler .
Yeni yönetim Kurulu Başkanlığa : M. 
Fikret Ağaver’i, yazmanlığa Süreyya - Gü 
müş'ü Saymanlığa da Ekrem Özpekeri seçe­
rek işbölümü yaptı.
İSTANBUL ŞUBESİ :
TKD İstanbul Şubesi'nln olağan genel 
kurul - toplantısı 25 Mayıs 1968 Cumartesi 
günü Millet Kütüphanesi salonunda yapıl­
dı.
Genel Kurul 'başkanlığına Leman Bakla’ 
nın, yazmanlıklara da Aysel Açıkalın ve 
Ruhi Aydınlık'ın '-seçilmelerinden sonra Yö­
netim Kurulu çalışma ve - Saymanlık rapor­
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ları ile Denetleme Kurulu raporu okundu. 
Raporlar üzerinde söz alan olmadığından 
oylamaya geçildi. Raporlar oybirliği ile ka 
bul ve Yönetim Kurulu ibra edildi.
Yapılan seçimler sonucunda, şube or­
ganlarında, 1968-1970 döneminde hizmet 
görecek üyeler şöyle tesbit edildi:
Yönetim Kurulu Asli Üyeleri: Meral 
Şenöz, Nail Bayraktar, Leman Bakla, Neba- 
hat Gezer, Yusuf Tavacı.
(Yedekler: Aysel San, Nurten Çakır
Nimet Bayraktar).
Denetleme Kurulu aslî üyeleri: Mera! 
Akkent, Hasan Ciddi, Fevzi Gündüz.
(Yedek : Ruhi Aydınlık.
Haysiyet Divanı Asli Üyeleri : Dr. Ja­
le Buğra, Nazan (Arslantepe) Haseki, M. 
Türker Acaroğlu.
Kurultay temsileiliklerine de, Nebahat 
Gezer, Meral Akkent, Yusuf Tavad, Fevzi 
Gündüz aslî; Hasan Ciddi ve Nimet Bay­
raktar yedek olarak seçHdiler.
Dilekler tesbit edildikten sonra toplan 
tıya son verildi.
Daha sonra toplanan yeni Yönetim Ku 
rulu, Şube başkanlığına Nail BayraktarT, 
yazmanlığa Leman Bakla'yı, Saymanlığa da 
Nebahat Gezer'i seçerek işbölümü yaptı.
İZMİR ŞUBESİ :
TKD İzmir Şubesi Genel Kurulu, 23 Ma 
yıs 1968 Perşembe günü saat 17.00'de, İz­
mir Millî Kütüphanesi salonunda olağan 
toplantısını yapmıştır.
Genel Kurul başkanlığına Muttalip Dil 
meç, başkanvekiiliğine Maide Ünlü ve yaz 
manlıklara da Ender Özevrenoslar ve Lüt- 
fiye Açıkalın'ın seçilmelerinden sonra yö­
netim ve denetleme kurulları raporları o­
kunmuş ve bunlar üzerine görüşme açıl­
mıştır. Yapılan görüşmeler ve Şube hesap 
larını incelemek üzere seçilen' komisyonun 
raporu üzerine, Yönetim ve Denetleme ku­
rulların raporları oybirliği ile kabul ve Yö­
netim Kurulu ibra edilmiştir.
Bundan sonra, 1968-1970 çalışma döne­
minde hizmet göreGek olan şube organları 
üyelerinin seçimine geçilmiş ve şube or­
ganları şu üyelerden kurulmuştur.
Yönetim Kurulu asli üyeleri : Maide . 
Ünlü, Muttalip Dilmeç, Erdal Varol, Ruhi 
Mutlu, Birsen Alkınoğlu.
(Yedekler : Kemalettin Özerdem, Şe- 
rafettin Kâhyaoğlu, Nuri Özizmirliler.)
Denetleme Kurulu Asli Üyeleri : Niya 
zi Şenol, Musa Özbek, Lütfiye Açıkalın.
(Yedek : Ender Öz<^x^ı^^r^<^:^l^r).
Haysiyet Divanı asli üyeleri : Kemal 
Özertem, Nüzhet Alpaltay, Fatma Altınde- 
re.
(Yedek : Agâh Önen).
Kurultay Temsilciliklerine de, Maide 
Ünlü, Ruhi Mutlu, Kemalettin Özerdem se­
çilmişlerdir.
Toplantı dileklerin tesbiti ile son bul­
muştur.
Daha sonra kendi içinde işbölümü ya­
pan Yönetim Kurulu, şube başkanlığına 
Muttalip Dilmeç’i, yazmanlığa Maide Ün­
lüyü, saymanlığa da Birsen Alkınoğlu'nu 
seçmiştir.
KAYSERİ ŞUBESİ :
TKD Kayseri Şubesi Genel Kurul top­
lantısı 12 Mayıs 1968 Pazar günü saat 
14.00'de, Kayseri İl Halk Kütüphanesi sa­
lonunda yapıimıştır.
Genel Kurul başkanlığına Rıfat Birgen, 
başkanvekîiliğine Hakkı Tombul, yazmanlık 
lara da Orhan Yücer ve Ali Tekmen'in se 
çilmesinden sonra, Yönetim Kurulu çalışma 
ve Saymanlk raporlar okunarak bunlar üze 
rinde görüşmeler yapılmış ve raporlar oy­
birliği ile kabul, Yönetim Kurulu da yine 
oybirliği ile ibra edilmiştir.
Yapılan seçimler sonunda şubenin ge­
lecek çalışma döneminde hizmet görecek 
şube organları şöyle kurulmuştur.
Yön. Kur. asli üyeleri: Mehmet Ataberk 
Ayşe Parlak, Melek Askar, Orhan Yücer, 
Hacı Ali Aci
(Yedekler: Hakkı Tombul, Rifat Bir­
gen, İbrahim Akyürek.)
Hay. Div. Asli Üyeleri : Mithat Tahan, 
İsmail Tektemel, Ali Akkuzu.
Den. Kur. asli üyeleri : Salih Aydemir 
Mustafa Cezaoğlu, Duran Arık
Kurultay temsilciliklerine de .Hakkı
Tombul, Ali Yıldız ve Ayşe Parlak seçildi­
ler.
Toplantı dileklerin tesbiti ile son bul­
du.
Genel Kurul toplantısından sonra top­
lanan yeni Yönetim Kurulu başkanlığa Meh­
met Ataberk’i. Yazmanlğa Melek Askar'ı, 
Saymanlığa da Orhan Yücer’l seçerek işbö­
lümü yapmıştır.
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MERSİN ŞUBESİ :
TKD Mersin Şubesinin genel kurul 
toplantısı, 24 Mayıs 1968 Cuma günü saat 
14.00'de, İçel İl Halk Kütüphanesi Salonun­
da yapılmıştır .
Genel Kurul Başkanhğına Ahmet Şe­
nol, Başkanvekkiliğine Hayri Oktar yazman 
lıkara' Nursen Doğuş ve Münevver Döner- 
taş’ın oybirliği ile seçilmelerinden - sonra 
Yönetim Kurulu Çalışma ve Saymanlık 
raporu okunmuş ve bunlar üzerine görüş­
me açılmıştır.
Görüşmelerden sonra, Yönetim ve De 
netleme kurulları raporları oybirliği ile ka 
bul ve Yönetim Kurulu ibra edildi.
Daha sonra, gelecek dönem için hazır 
lanan bütçe tasarısı üzerinde - görüşmeler 
yapıldı ve eski yönetim kurulunun getirdiği 
tasarı aynen kabul edildi.
Yapılan seçimler sonunda, TKD Mersin 
şubesi'nin gelecek çalışma döneminde hiz 
met görecek organları şöyle kuruldu:
Yönetim Kurulu aslî üyeleri : Ekrem 
Oktar, Mustafa Uncu, Semra Akkaşoğlu, 
Sacide Oktar .Necati Özgenç.
(Yedekler : Kemal Gözet'at, Leman
Sapancılar, Sezai Özbek.
Denetleme Kurulu aslî üyeleri : Ah­
met Gündüz, Osman Gülay, Ali Taşçı.
(Yedek : Talât Akkoç.)
Haysiyet - Divanı aslî üyeleri : Ahmet 
Genç, Necmettin Coşkungör, Hayri Oktar,
(Yedek : Nezaket Öztemel)
Kurultay temsilciliklerine de Mustafa 
Uncu, Ekrem Oktar ve Osman Gülay seçil 
diler.
Genel kurul toplantısından sonra ken­
di içinde işbölümü yapan Yönetim Kurulu, 
başkanlığına Ekrem Oktar'ı, yazmanlığa 
Semra Akkaşoğlu'yu, saymanlığa da Neca­
ti Özgenç’l seçmiştir .
NEVŞEHİR . ŞUBESİ :
TKD Nevşehir Şubesinin genel kurul 
toplantısı 20 Mayıs 1968 Pazaatesi günü 
saat 10.00'da, Damat İbrahim Paşa Halk 
Kütüphanesi salonunda yapıldı.
Başkanlığa Mehmet Rehber’i, başkan- 
vekilliğine Mehmet Neşeiryi yazmanhkla- 
ra da Mahmut Kocaman ve Durmuş Dur- 
du'yu seçerek çalışmalarına başlayan ge­
nel kurul, Yönetim Kurulu Çalışma ve Say­
manlık raporlarının okunmasından sonra 
bu raporlar üzerine görüşmeler yapmış, 
dernek hesaplarını seçtiği bir komisyona 
inceletmiş ve Yönetim Kurulu'nu ibra etmiş 
tir.
Yapılan seçimler sonucunda yeni şu­
be organları şu üyelerden kurulmuştur.
Yönetim Kurulu Asli Üyeleri : Mah­
mut Kocaman, Sami Tuzkaya, Mehmet Ne­
şeli, Mehmet Rehber, Yılmaz Ünlü.
(Yedekler: Mahmut Uslu, Ömer Kı­
lıç, Mevlüt Kuş.)
Denetleme Kurulu asli üyeleri : Hüse­
yin Aydoğan, Mehmet Yazan, Bekir Hayri 
Aral.
(Yedek : H. İbrahim Gençtürk).
Haysiyet Divanı asli üyeleri: Safa 
Yükselbaba, Remzi Rehber, Erol Gülen.
(Yedek : Yaşar Varol.) _
Kurultay ' temsilciliklerine de, Bekir 
Hayri Aral, Mehmet Yazan ve Yılmaz Ünlü 
seçildiler.
Toplantıya dileklerin tesbitinden son 
ra son verilmiştir.
Yeni Yönetim Kurulu kendi içinde iş­
bölümü yaparak şube başkanlığına Mehmet 
Rehber’i, yazmanlığa Sami Tuzkaya’yı, say 
mantığa da Mehmet Neşeli'yi seçmiştir.
NİĞDE ŞUBESİ
TKD Niğde Şubesinin genel kurul top 
lantısı, 21 Mayıs 1968 salı günü saat 
13.30'da Sungurbey Halk Kütüphanesi salo­
nunda yapıldı.
Başkanlığa Emin Koç, yazmanlıklara 
Baki Erhan ve Muhittin Kopan'ı seçerek ça 
hşmalarına başlayan genel kurul, Yönetim 
Kurulu çalışma ve Saymanhk raporları ve 
denetleme kurulu raporunun okunmasından 
sonra, bu konuda söz isteyen olmadığından 
raporları kabul ve Yönetim Kurulu'nu ibra 
etti.
. Daha sonra bütçe tasarısı üzerine görüş­
me açıldı ve Yönetim Kurulu’nun teklifi ay­
nen ve oybirliği ile kabul edildi.
Yapılan' seçimler sonunda yeni şube 
organları şöyle kuruldu.
Yönetim Kurulu asli üyeleri : Abdül- 
kadir Köylü, İbrahim İnan, Sabri Altıok, 
Özgür Bilen, Baki 'Erhan.
(Yedek : Sevim Erarslan)
Denetleme Kurulu asli üyeleri : İhsan 
Güvenç, Emin Koç
(Yedek : Mahmut Yavuz)
Haysiyet Divanı Asli Üyesi : Ifakat 
Köylü, Muhittin Kopan.
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[Yedek : Osman Ünal)
Kurultay temsilciliklerine de, Özgür 
Bilen, Sabri Altıok, İhsan Güvenç seçil­
diler.
Genel kurul toplantısı dileklerin tesbi 
ti ile son ' buldu.
Yeni Yönetim Kurulu başkanlığa Abdül 
kadir Köylüyü, yazmanlığa İbrahim Ethem 
İnan'ı Saymanlığa da Sabri Altınok'u seçe 
rek işbölümü yaptı.
ORDU ŞUBESİ:
TKD Ordu Şubesi genel kurulu, 19 
Mayıs 1968 Pazar günü saat: 14.00'de ola­
ğan toplantısını yapmıştır.
Genel Kurul başkanlığına Ali Aktaş 
Başkanvekîiliğine İsmail Eyüboğlu, yazman 
lıklara Cemal Gönül ve Nevşin Duru seçik 
dikten sonra Yönetim ve Denetleme kurul 
ları raporları okunarak bunlar üzerine gö­
rüşme açılmıştır. Yapılan konuşmalardan 
sonra raporlar ayrı ayrı oylanarak oybirliği 
ile kabul ve Yönetim Kurulu ibra edildi.
Daha sonra seçimlere geçildi. Şubenin 
1968-1970 çalışma dönemi içinde hizmet 
görecek şube organları, şu üyelerden ku­
ruldu.
Yönetim Kurulu Asli Üyeleri : İzzet 
Gündüz, Ali Aktaş .Cemal Gönül, İsmail 
Eyüboğlu, Nevşin Duru.
(Yedekler : Şadıman Yurdakul, Rama­
zan Mızrak, Mehmet Carlı.)
Denetleme Kurulu Asli Üyeleri : Saba­
hattin Koksal, Fahri Çelebi, Reşat Boğuk 
oğlu.
(Yedek : Sırrı Güler)
Haysiyet Divanı Asli Üyeleri : A. Ga­
lip Kürşat, Mahmure Akın, Hüseyin Aktürk
(Yedek : Hasan Sarı)
Kurultay temsilciliğine ise İzzet Gün­
düz seçilmiştir.
ÜRGÜP ŞUBESİ :
TKD Ürgüp Şuebsi'nin genel kurul top 
lantısı 23 Mayıs 1968 Perşembe günü 
Tahsinağa Halk Kütüphanesi salonunda ya 
pildi.
Genel Kurul başkanlığına Süleyman 
Yavuz'un, yazmanhklara da Hüseyin Özen 
ve Mehmet Durusunun seçilmesinden son 
ra Yönetim Kurulu raporu ile Denetleme 
Kurulu raporu okundu ve raporlar üzerine 
görüşme açıldı. Üyelerin raporlar konusun­
daki görüşlerini belirtmesinden sonra, ra­
porlarının kabulü ve Yönetim Kurulunun 
ibrası hususları oya konuldu ve her iki hu 
sus da, genel kurulca kabul ve tasvip 
edildi.
Yapılan seçimler sonucunda, şubenin 
■ yeni çalışma döneminde hizmet görecek 
yeni organlar şu üyelerden kuruldu.
Yönetim Kurulu Asli Üyeleri : Musta­
fa Güzelgöz, Ömer Çubuk, Süleyman Ya­
vuz, Hasan Hüseyin Eskici, Mehmet Duru­
su.
Yönetim Kurulu yedek üyeleri : Hüse­
yin Özen, Şaban Okur, Ömer Özbakır, 
Denetleme Kurulu asli üyeleri : Hakkı 
Alkan, Hüseyin İzmir.
Kurultay temsilciliklerine, Süleyman 
Yavuz, Şaban Okur ve Yaşar Özdoğan se­
çildiler.
Yönetim Kurulu kendi içinde işbölümü 
yaparak başkanlığa Mustafa Güzelgöz'ü 
yazmanlığa Süleyman Yavuz'u, Saymanlığa 
da Ömer Çubuk'u seçmiştir.
YALVAÇ ŞUBESİ :
TKD Yalvaç Şubesi Genel Kurul toplan 
tısı, 28 Nisan 1968 Pazar günü saat 10.00'- 
da Hacı Ali Rıza Efendi Kütüphanesi Salo­
nunda yapılmıştır.
Yönetim Kurulu çalışma ve Saymanlık 
raporları ile Denetleme Kurulu raporları 
üzerine yapılan görüşmelerden sonra ra* 
porlar kabul ve Yönetim Kurulu ibra edil­
miştir.
Yapılan seçimler sonunda, gelecek ça­
lışma döneminde hizmet görecek şube or­
ganları şöyle kurulmuştur:
Yönetim Kurulu Asli Üyeleri : Muzaf­
fer Tütüncü, Süleyman Dülgerbaki, Meh­
met Ali Sarıgül, Bilâl Akgül, Abdullah Kök- 
tenar.
(Yedekler : Ali Ünal, SaHh Görmez, 
Tuna Berkün).
Denetleme Kurulu Asli Üyeleri : Ha­
san Akgül, Musa Kara.
Haysiyet Divanı Asli Üyeleri : Yusuf . 
Uysal, Ahmet İliksiz.
Kurultay temsilciliklerine de, Musa 
Kara, Mehmet Ali Sarıgül ve Ahmet İliksiz 
seçildiler.
Genel Kurul toplantısından sonra ken­
di içinde işbölümü yapan Yönetim Kurulu 
Şube Başkanlığına Muzaffer - Tütüncüyü, 
Yazmanlığa Abdullah Köktener'i, Saymanlı­
ğa da Bilâl Akgül'ü seçmiştir.
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ODALAR BİRLİĞİ KÜTÜPHANESİ YENİ 
YERİNDE HİZMETE GİRDİ
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odala­
rı ve Ticaret Borsaları Birliği Kütüphanesi, 
Bakanhklar semtinde yeni ypaılan Birlik Bi­
nasındaki özel yerinde hizmete girmiştir.
Birlik yapısının ikinci blokunda bîr kat 
işgal eden, ayrıca yapının bodrum katında 
da depoları bulunan kütüphane, modern bi 
çimde yeniden düzenlenmiş ve böylece 
hizmete açılmıştır.
Kütüphanenin yeniden hizmete girişi 
dolayısıyla, kütüphane idaresi, kütüphane­
cilerin katıldığı bir toplantı duzennem^tir. 
17 Haziran 1968 Pazartesi saat 18.00.de 
düzenlenen bu toplntıda konuk kütüphane­
ciler, kütüphaneyi gezmişler ve hazırlanan 
büfede ağırlanmışlardır.
İSTANBUL'DA YENİ BİR ÇOCUK 
KÜTÜPHANESİ AÇILDI
İstanbul'da, Üsküdar Halk Kütüphanesi 
ne bağlı olarak, Üsküdar İskele Meydanım­
daki Mihrimah Sultan Sıbyan Mektebinde 
kurulan Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphane 
si, 17 Haziran 1968 Pazaatesi günü saat 
18.00'de yapılan bir törenle hizmete açıl­
mıştır.
PROF. DR. JOHN F. HARWEY'lN 
TÜRKİYE ZİYARETİ
Amerika'da Drexel Institute of Tech- 
noloji (Drexel Teknik Üniversitesi) Kütüp­
hanecilik Fakükesiinin eski dekanı ve ha­
len Tahran Üniversitesi Kütüphanecilik Bö­
lümünün Müdürü Prof. Dr. John F. Harwey, 
RCD (Kalkınma için Bölgesel İşbirliği) Teş­
kilâtının desteği ile .yurdumuza bir hafta 
süren bir ziyarette bulunmuş, Ankara ve 
İstanbul kütüphanelerinde incelemeler yap­
mıştır.
Ankara’ya 16 Haziran pazar günü gel­
miş olan John F. Harwey, 17 Haziran 1968 
Pazartesi günü öğleden önce Hacettepe 
Üniversitesi Kütüphanesini gezmiş, öğle­
den sonra saat 15.00’de Millî Kütüphane’de 
TKD adına «Kültüphan^eerde computer'lerin 
kullanılması» konulu bir konferans vermiş, 
konferans sonunda Millî Kütüphaneye Yar 
dim Derneği ve TKD Genel Merkezi'nin şe­
refine düzennediği çayda hazır bulunmuş, 
18.30’da da T. Ticaret Odaları Birliği Kütüp­
hanesinin açılış toplantısına katılmıştır.
18 Hzairan 1968 Salı günü öğleden ev­
vel, Hacettepe Ümversitesinde DTCF Kü- 
tüphaneciik Kürsüsü öğretim _ üyeleri, Ha­
cettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri 
kütüphanecilerinin katıldığı bir toplantıda 
«Iran, Pakistan ve Lübnan'da mevcut kütüp­
hanecin kokulları ve kütüphanecilik eğitimi» 
konulu bir konuşma yapan John Harwey, 
öğle yemeğini bu kütüphanecilerle birlikte 
Hacettepe Üniversitesinde yemiştir. Öğ- 
le’den sonra saat 16.00da Orta Doğu Üni­
versitesi çaya katılmış ve kütüphane’de in 
celemelerde bulunmuştur. ODTÜ Kütüpha­
nesinin düzenlediği çaya, Ankara'lı kütüp­
hanecilerin büyük bir kısmı da katılmıştır.
John F. Harwey, 19 Haziran 1968 Çar­
şamba gününü Ankara Kütüphanelerini zi­
yaretle geçirmiş, Ankara Amerikan Kütüp­
hanesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kü­
tüphanesini, Türkiye Bilimsel ve Teknik A­
raştırmalar Kurumu Kütüphanesini ve Dokü 
mantasyon Merkezini, Türk Tarih Kurumu 
Kütüphanesini, İngiliz Kültür Heyeti Kütüp­
hanesini ve Atom Enerjisi Komisyonu Kü­
tüphanesini ziyaret etmiştir.
Aynı günün akşamı İstanbul’a hareket 
eden konuk profesör, 20 Haziran 1968 Per­
şembe günü İstanbul’da Robert Kolej, Ar- 
navutköy Amerikan Kız Koleji ve Yıldız Yük 
sek Teknik Okulu kütüphanelerini; 21 Ha­
ziran 1968 Cuma günü Beyazıt Devlet, İs­
tanbul İl Halk, Muratmolla, Aksaray Çocuk, 
Bakırköy Halk ve Süleymaniye kütüphanele 
ri ile Basma Yazı ve Resimleri Derleme 
Müdürlüğünü ziyaret etmiş ve saat 17.30’- 
da, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul 
Şubesi adına, İstanbul kütüphanecilerine 
«Amerikan kütüphanelerinde son eğilimler 
ve halk kütüphanecilerinin yetişmesinde et 
ken olan hususlar» konulu bir konferans 
vermiş ve TKD şubesinin konferans sonun 
da verdiği çayda hazır bulunmuştur.
22 Haziran 1968 Cumartesi günü Üs­
küdar Şemsi Paşa Halk, Üsküdar Mihrimah 
Sultan Çocuk ve Erenköy Halk Kütüphanele­
rini ziyaret eden John F. Harwey, 23 Hazl 
ran 1968 Pazar günü yurdumuzdan ayrılmış­
tır.
Türkiye'deki gezileri sırasında, konuk 
profesöre Doç. Dr. Berin U. Yurdadoğ kıla­
vuzluk etmiş: Ankara'da ve Istanbulda TKD 
adına verdiği konferansları dilimize yine 
Dr. Yurdadoğ çevirmiştir.
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TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ 
KIBRIS ŞUBESİ
Türk Kü'tüpha^^t^iler Derneği Genel 
Merkez Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Maa­
rif Müdürlüğü Kütüphaneler Danışmanı Mu­
vaffak Necdet ve dört arkadaşının, Derne­
ğin Kıbrıs Şubesini açmak konusundaki mü 
racaatım 19 Haziran 1968 tarihli 41’lnci top 
lantısında incelemiş ve Kıbrısta bir şube 
açılmasına oy birliği ile karar vermiştir.
Şubenin açılması için gerekli resmi ve 
diplomatik işlemler yürütülmektedir.
TKD ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM 
KURULUNDA DEĞİŞİKLİK
TKD Ankara Şubesi Başkanı Muhittin 
Gavsi Sina, Şube başkanlığından ve Yöne­
tim Kurulu üyeliğinden 28 Haziran 1968 ta­
rihinde ayrılmış, Yönetim Kurulu üyeliğine 
çağrılan yedek üye Orhan Doğan'ın katıldı­
ğı Yönetim Kurulu Şube Başkanlığına Hu­
kuk F^I^^I'tesi Kütüphane Müdürü Oya Fl- 
şek’i seçmiştir. Bu değişikliklerden sonra, 
Yönetim Kurulu şu biçimi almıştır.
Başkan : Oya Fişek (Hjkuk Fakültesi 
Kütüphane Müdürü)
Yazman : Üstün Yıldırım (DTCF Kütüp 
hanecilik Bölümü öğrencisi)
Sayman: Coşkun Saygı (DTCF Kütüp­
hanecilik Bölümü öğrencisi)
Üye : Esen İnam (Atom Enerjisi Millî 
Komisyonu Kütüphanecisi)
Üye : Orhan - Doğan (Milli Kütüphane 
Kataloglama Bölümü Kütüphanecisi)
DTCF ' KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜNÜN 
İNCELEME GEZİLERİ
D:! ve Te-ih — Coğrafya Fakültesi 
Kütüphanecilik Bölümü, öğrencilerin halk 
kütüphaneleri ile ilgili olarak edindikleri 
bilgilerle halk kütüphanelerimizin çalışma­
ları ve durumları arasında bir bağ kurmak 
ve karşılaştırma yapmak imkânını elde et 
meleri için, Ankara çevresindeki kasabala­
rı içine alan bir dizi inceleme gezisi dü­
zenlemiştir. Prof. Dr. Osman Ersoy yöne­
timinde bölüm son sınıf öğrencilerinin ka­
tıldığı bu gezilerde, Kütüphanecilik Bölü­
münün diğer öğretim üyeleri ile Ankara İl 
Halk Kütüphanesi Müdürü ve Ankara Halk 
Kütüphanesi mensupları da bulunmuşlardır.
KIRIKKALE
İlk gezi, 6 Nisan 1968 Cumartesi günü, 
Kırıkkale'ye yapümıştır.. Saat 12.00'de - özel 
bir otobüsle Kırıkkale'ye giden grupta, öğ­
rencilerden başka, Prof. Dr. Osman Ersoy,. 
Asistan Dr. Özer Soysal ve Asistan Dr. 
Necmeddin Sefercioğlu bulunuyordu.
Kırıkkale'de Halk Kütüphanesi ziyaret 
edilerek Kütüpuhane Memuru Lütfi Akyürek 
in kütüphane hakkında yaptığı açıklamalar 
dinlenmiş ve kütüphane, çeşitli yönlerden 
incelenmiştir. Öğrenciler, ayrıca - çeşitli 
sorular sormak suretiyle kütüphane hakkın­
da verilen bilgileri geliştirmişlerdir.
Daha sonra Kırıkkale Çocuk Kütüphane­
si ziyaret edilmiş, bu kütüphanenin çalışma­
ları incelenmiştir.
Şehir içinde yapılan bir geziden sonra, 
akşam üzeri Ankara’ya dönülmüştür.
POLATLI
DTCF Kütüphanecilik Bölümü son sınıf 
öğrencileri, başlarında Prof. Dr. Osman 
Ersoy, Asistan Dr. Özer Soysal ve Dr. Nec- 
meddın Sefercioğlu olduğu halde, 13 Nisan 
1968 Cumartesi günü öğleden sonra Polatlı’ 
ya giderek Halk Kütüphanesinde inceleme­
ler’? bulunmuşlardır. Ankara h Halk Kütüp­
hanesi Müdürü Abdullah Savaşçı'nm da 
katıldığı bu ziyaret sırasında kütüp­
haneci Nurten hanımın yaptığı açıklama­
lar dinlenilmiş, kütüphane koleksiyonu, ka­
talogları incelenmiştir. Burada, öğrencilere 
Kütüphanece çay ikram edilmiştir.
ilçe kaymakamı ile İlköğretim Müdürü 
ile de tanışan grup, yeni yapılacak kütüpha­
ne binasının arsasını yerinde incelemiş, 
Scikarya Şehîl:llği’ni ziyaret etmiştir.
HAYMANA
Üçüncü gezi, Ankara ilçelerinden birinin 
merkezi olan Haymana'ya, 20 Nisan 1968 Cu­
martesi günü, öğleden sonra yapılmıştır. 
Çok elverişsiz bir yerde hizmet gören 
halk kütüphanesinin görülmesinden sonra 
Haymana Öğretmenler Derneği'nce Turistik 
Kaplıca Otelinde verilen çaya katılan öğ­
renciler, kasaba içinde yapılan bir gezintiden 
sonra Ankara'ya dönmüşlerdir.
BEYPAZARI VE URUŞ
Ankara çevresindeki kütüphaneleri tanıt­
mak amacı ile DTCF Kütüphanecilik Bölümü 
I3I
öğrencileri için düzenlenen gezilerin dör­
düncüsü Beypazarı ilcesine - - yapılmıştır. 
Buraya 5 Mayıs 1968 Pazar günü gidilmiş­
tir.
Önce Beypazarı merkezine gidilerek 
Beypazarı Halk Kütüphanesi'nde inceleme­
ler yapılmış, sonra da bu ilçeye bağlı U- 
ruş Bucağı merkezine gidilmiştir. ,
Uruş'ta bulunan halk kütüphanesinde­
ki incelemelerini de tamamlayan öğrenci­
ler, Uruş Ortaokulu önündeki korulukta 
dinlenmişler, eğlenmişierdir.
Bu geziye de, Bölüm öğretim üyeleri 
ile öğrencilerinden başka bazı kütüphane­
ciler katılmışlardır.
KIZILCAHAMAM
Ankara çevresindeki gezilerin beşinci­
si, Kızılcahamam'a, 12 Mayıs 1968'de ya­
pılmış bulunmaktadır. Burada da Kızılca­
hamam Halk Kütüphanesinde incelemeler 
yapılmış, daha sonra Kızılcahamam'ın say­
fiye yeri olan Soğuksu semtine geçHmiş- 
tir.
GEREDE
Halk kütüphanelerinde incelemelerde 
bulunmak üzere düzenlenen gezzlerin so­
nuncusu Gerede'ye olmuştur. - Bu gezinin 
bir özelliği, İstanbul Ümversltesl Edebîyat 
Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü öğrenci­
lerinin de dâvet edilmiş ve bu dâveti ka­
bul etmiş bulunmalarıydı.
19 Mayıs 1968 Pazar günü yapılan bu 
geziye yalnızca son sınıf öğrencileri değil, 
diğer sınıfların öğrencileri de katılmıştır. 
Ankara'dan üç otobüslük bir kafile halinde 
yola çıçkan Ankara Ümversltesl Kütüpha­
necilik Bölümü öğrencileri, Gerede'de ön­
ce Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etmişler 
ve kütüphane çalışmaları hakkında bilgi 
almışlar, sonra da, Esentepe'ye çıkmışlar­
dır. Öğrencilere, Kütüphanecilik Bölümünün 
bütün öğretim üyeleri ile birçok Ankara'lı 
kütüphaneci de refakat etmekteydi.
İstanbul İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Nail Bayraktar ile Muratmolla Kütüphanesi 
Müdürü Nazif Ünlü de, bir gün evvelden 
Gerede'ye gelmiş bulunuyorlardı.
Ankara'lı kütüphaneciler, Esentepe Ga­
zinosunda, Gerede peynirli pidesinden iba­
ret özel yemeklerini yiyip İstanbulTu arka 
daşlarını beklemeğe koyuldular. Öğleden 
sonra 13 sıralarında bir otobüsü dolduran 
öğrenci grupu Profesörleri Dr. Juchhoff ve 
asistanları Dr. Meral Şenöz ile birlikte 
Esentepe'ye ulaştılar.
İki bölüm öğrencilerinin böyle bir ve­
sileyle bir araya gelmiş olmaları gerçekten 
memnunluk verici bir durumdu. Prof. Dr. 
Osman Ersoy, her iki bölümün öğretim üye­
lerini ve geziye katılan kütüphanecileri öğ­
rencilere tanıttı. Daha sonra yaptığı ko­
nuşmada, aynı konu üzerinde eğitim ve öğre­
tim yapan iki üniversite bölümünün, üniver­
siteler tarihinde belki de ilk defa bir araya 
geldiğini bellrtti ve bu gezinin bundan son­
raki yakın ilişkilerin bir başlangıcı olmasını 
diledi. Dr. Ersoy’dan sonra bir konuşma ya­
pan Dr. Juchhoff da aynı dileğe katıldığını, 
bölümler ve öğrencileri arasında vücuda ge 
lecek yakınlıktan ancak mesleğin yararlana­
cağını belirtti.
Akşama kadar Esentepe’nin nefis yayla 
havasını teneffüs ederek eğlenen öğrenci­
ler, akşam üzeri, bir kısmı Ankara, diğeri İs­
tanbul yönüne olmak üzere Esentepe’yi ter- 
kettiler ve Gerede Buluşması diye adlandı­
rılan bu renkli gezi, böylece ve İstanbul — 
Ankara kütüphanecilik bölümlerinin her yıl 
bir yerde buluşması dileği ile son buldu.
DTCF KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİLERİNİN ALTINOVA
ÇİFTLİĞİ GEZİSİ
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kü­
tüphanecilik Kürsüsü Gece Öğretimi 
3'üncü sınıf öğrencileri, 1 Mayıs Bahar Bay­
ramı münasebetiyle, Konya iline bağlı Al­
tinova Çiftliğine bir gezi düzenlemişler­
dir. Bütün Bölüm öğretim üyelerinin katıl­
dığı bu gezi sırasında, yol üzerinde bulunan 
Polatlı Devlet Üretme Çiftliği de ziyaret 
edilmiştir.
Öğle yemeğini Altinova Devlet Üretme 
Çiftliği'nin davetlisi olarak yiyen öğrenci­
ler, çiftlik tesislerini gezmişler, çalışmalar 
hakkında bilgi almışlar, artan zamanda da 
çiftliğin alanında eğlenmişlerdir. Bu arada, 
Çiftlik personeli ile öğrenciler arasında, 
bir voleybol maçı da yapılmıştır.
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ÜRGÜP HALK KÜTÜPHANESİ GEZİCİ 
SERVİSİ İÇİN YENİ BİR 
TAŞIT YAPTIRILDI
Ürgüp Tahsinağa Halk Kütüphanesinin şimdiye kadar eşeklerle yü­
rütülen gezici kütüphane hizmeti, Nisan ayı içinde hizmete giren yeni kü­
tüphane taşıtı ile tarihe karışmış olmaktadır.
Ürgüp Halk Kütüphanesine AID teşkilâtınca bağışlanan bir pick-up 
tipi araba - Devlet Malzeme Ofisi atelyeleıinde yaptırılan özel bir karoser 
ile, gezici kütüphane taşıtı durumuna getirilmiştir.
Arabanın hizmete girişi dolayısıyla, Ankara'da bir kitap bağışlama 
kampanyası açılmış ve kütüphane servisinin kitap ihtiyacı, bu bağışlarla, 
hemen hiç bir masrafa lüzum kalmadan karşılanmıştır.
Bu konuda bir kampanya açan Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji öğ­
rencileri, Gezici Kütüphane Servisi'ne büyük ölçüde kitap bağışlamışlar­
dır. Bu münasebetle okulda yapılan törene Kütüphaneler Genel Müdürlü, 
DTCF Kütüphanecilik Kürsüsü öğrenim üyeleri de katılmışlardır. Tören sı­
rasında öğrencilere hitap eden Ürgüp Halk Kütüphanesi Müdürü, öğrenci­
lerin gösterdiği bu yakın ilgiden duyduğu memnunluğu belirtmiş, verdik­
leri kitapların Anadolu'nun köylerindeki her türlü imkândan yoksun öğren-
TED Ankara Koleji'nin, sayın Genel Müdür Burhan Göksel'in teşviki 
çilere ışık götüreceğini söylemiştir, 
ile giriştiği bu teşebbüs, kütüphanecilerin memnunluk ve takdirini mucip 
olmuştur.
Ürgüp Gezici Kütüphanesinin yeni bir taşıta kavuşması münasebe­
tiyle. DTCF Kütüphanecilik Kürsüsü öğrencileri de bir yardım kampanya­
sı açmışlar, aralarında topladıkları paralarla aldıkları eserleri, yapılan sa­
de bir törenle Kütüphane ilgililerine teslim etmişlerdir.
Kütüphanecilik Bölümü öğrencileri, bu münasebetle bir çay da dü­
zenlemişler, bu törene katılan konukları Bölüm Kütüphanesinde ağırla­
mışlardır.
TKD ROZETLERİ SATIŞA ÇIKTI
TKD Genel Merkezince hazırlanan Dernek rozetlerinin yapımı Mayıs 
ayı başında tamamlanmış ve rozetler imalâtçı firmadan teslim alınarak 
satışına başlanmıştır. Rozetler, 10,00 lira fiyatla satılmaktadır. Posta Ku­
tusu : 175, Yenişehir — Ankara adresinden ' sağlanabilecektir.
